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Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2014 sampai tahun 2018 
mengalami fluktuasi yang dapat dipengaruhi faktor dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh BI rate, inflasi, kurs 
IDR/USD dan indeks dow jones industrial average secara parsial maupun 
berganda terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Populasi pada 
penelitian ini menggunakan data time series. Penentuan sampel berdasarkan 
metode purposive sampling sehingga didapat sampel data selama bulan Januari 
2014 sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 60 sampel. Data diolah 
menggunakan IBM SPSS 24. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear dengan regresi 
parsial menggunakan uji t sedangkan regresi berganda menggunakan uji F serta 
menggunakan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Sedangkan inflasi dan kurs 
IDR/USD tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap IHSG. 
Sementara Indeks dow jones industrial average memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap IHSG. Secara berganda BI rate, inflasi, kurs IDR/USD dan 
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The movement of Composite Stock Price Index (CSPI) at The Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2014 to 2018 experienced fluctuations which could be 
influenced by domestic and foreign factors. This study aims to test the effect of BI 
rate, inflation, exchange rate of IDR/USD and Dow Jones Industrial Average 
Index partially or multiply on the Composite Stock Price Index (CSPI) at The 
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. The population in this study used 
time series data.  Determination of the sample based on purposive sampling 
method so the sample data obtained during January 2014 to December 2018 as 
many as 60 samples. Data processing using IBM SPSS 24. The methods of data 
analysis using descriptive statistic analysis, classical assumption test and linear 
regression models with partial regression using t-test while  multiple regression 
using f-test. This research also using coefficient of determination. The result 
shows that partially BI rate has negative and significant effect on the Composite 
Stock Price Index (CSPI), inflation do not has effect on CSPI, exchange rate of 
IDR/USD do not has effect on CSPI and Dow Jones Industrial Average Index has 
positive and significant effect on CSPI. Multiply it shows that BI rate, inflation, 
exchange rate of IDR/USD and Dow Jones Industruial Average Index (DJIA) 
have an effect on Composite Stock Price Index (CSPI). 
 
 
Keyword: BI rate, inflation, exchange rate of IDR/USD, Dow Jones Industrial 
Average Index (DJIA), Composite Stock Price Index (CSPI) 
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